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NUM. 247.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
ins Idas en este OIIO arácter irHefitiVu.
l'oda 111 dorrespoodeneid debe ser dirig-ida al Administrador del DIARIO OVICI L DEL MINISTERIO DE MARINA
S U- Vi A_ LO
Real 41s decretos.
PRESIDEMCA DEL DIRECÍO/10 l'AR. -Dispotr, que a
parta- del (Will d I mes actual la nav..!za..:i5,1 le cabotaje se
rija rigurosamente p).- la ley le 14 1 JIM() J 19.)) y con
las solas excepciones que en eite misil) )ecreta scii licito.
Concede Gran Cruz DI vibra) V.tval a I). R. Alta nira.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. , Confiera destinos y concede li
cencias y continuación en el servicio al personal que expre
sa. -Resuelve instancia de un operario de máquinas. -As
censo de varios maestres raliotelegrafistas. ---1.!suel ve ins
tancia de un operario de la maestranza..-.--.Sustituye un
texto de Mecánica por la obra que expresa. -Aprueba en
trega de mando del torpedero nú.n. 2d. -1.)ispone se ~di
..~11111
fique la dirección del tiro (DI cru:ero «!?Mia Victoria Eugenia.. -Conceie crédito para a lquisicián de tres grilletesgiratorios.
SE./VICIO AUXILIARES. - Cancele licencia al Ast. de 1•a cla
se D. L. Lobo y a un Aux. 2.° de N. 0.—Dispone pase a situación de reempla.lo por enfermo un Au. 3."--Cancede gratificación de efectividal a un AJX. 2." -Resuelve instanciade un •ux. 3." -Resuelve consulta del Capitán Uenerdl deDepartamento de Cartagena.
SERVICIOS SANITARIOS. - Sobre destino del Comte. Méd
D. A. Rodríguez.
Ciecull ares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEOUERR 1. Y MARINA. - Resuelve Instanda de J. Quirós.
Anuncios.
Sección
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DFL DIRECTORD.) MILITAR
ExposicION
SEÑOR: La navegación de cabotaje ha sufrido en estos
últimos an,os hondas porturbaciones. Deseoso el Gobier
no de reintegrarla a los preceptos de la ley de 14 de junio de 1909, dictada para defensa de intereses primordiales dentro de la economía nacional, no ha querido des
amparar otros, también respetables, oreados al a nparoautorizaciones especiales del Ministerio do Fomento,
en virtud de 1:1 loy de Subsistencias y de explicables to
lerancias, admitidas por la crisis de transportes a que dióerigen la pasada guerra. Para pasar, con la menor violencia posible y con el menor quebranto de unos y otros in
toros, del actual estado irrogular de hecho al restablecimiento de la ley, se ha tratado do encontrar una f:›rinulade mutila avenencia, que ha facilitado con verdadera al
teza de miras una gran parte de los elementos interesa •dos. Esta fórmula es la quo traduce el siguiente proyectode decreto que el Jefe del Gobierno, de acuerdo oon
Directorio, tiene el honor de someter a la aprobación de
vuestra Majestad.
Madrid, 3 de noviembre do 1923.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA
_
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gooierno Presidente del Directorio Militar, y de lit-molido con .óite,Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° A. partir del 11 tel mos actual, la navegación de cabotaje so regirá rirosit nonte lit ley de14 do junio (le 19.)9 y coa lai solai exeopiioaes que Oilesto decreto se expresan.
Artículo 2.° Se collood(3 un plazo do tres attos, queterminará el día 11 de n iviontliro (1(1 1.923, para que losbuques de construción extranjera I !M'O lLl i),-1 en Ispaña con posterioridad al 17 do dicie n )re 19.).) y antesdel 1.° de octubre de oite año piltii rmlizar transportes 011trt3 puertos espariole do Cargantoilto a granel decarbón, sal y minerales, eon oc lu;i6it do toda otra clasedo carga, siempre que concurran en ello Ia siguientescircunstan( ias:
a) Que tengan la clasificlación roglainentaria eoncedlda oficialmente por las autoridades de Marina o por lasSociedades. clasi Ileadoras ouyas cortilicaeionni sonlilas y reconocidas por el Gobierno español.b) Quo las reparaciones nocosarias para inantenngaquella clasificación so roalicon on astilleros o talleresnacionalos, Ol1telldió11(1090 Cille la a tri)t•ización para realizar servicios de cabotaje 1.0.-iará automiíticainente cuando aquella Conilioión sp pi('rda.
e) Que el buque, a sti introlii4bpión, Itlya paszado losderechos do abanderamiento, sin quo se haya at.)ogidoninguna fra n qu i ia disposici(in especial transitoria OOVentl1a1, para eximirse del plio de dichos 'derechos.Artículo 3.' Llii.;; buques introluvidos en Empana despiiós del 17 do diciembre do 19,13 y antes do 1.° de octu -bre de 1923, que hayan sido construidos en el extranjerocon autorización del Ministerio de Fomento, previas lag
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excusas ante la Comisión Protectora Nacional, que señala el artículo 5.° de la ley de 14 de junio de 1909, o que
se introdujera antes del 17 de septiembre de 1914, en
sustitución de otros que se perdieran por naufragio oavería, se considerarán equiparados a los do constru,.-ción nacional y podrán realizar libremente toda clase de
servicios de cabotaje.
Artículo 4.° La Dirección general de Navegación y
Pesca Marítima dictará las disposiciones conducentes
para el más exacto cumplimiento de lo preceptuado en
este decreto.
Dado en Palacio a tres de noviembre de uil novecien
tos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directurio Militar.
Miguel Primo de Rivero y O•bassejo.
(De la Gaceta de 4 del actual).
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden delMéritoNaval, con distintivo blan
co y según cuota reducida, a don Rafael
Altamira y °revea, por los servicios espe
ciales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a treinta y uno de octu
bre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
gl Presidente del Directorio Militar,
TIllweeell reboso de •siworit y Deboesehe.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Centlal
Exemos: Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) so
ha servido disponer lo siguiente:
Destinos
Dispone que el Teniente de navío D. Indaleeio
Núñez y Ito iríguez, qugdo deitinarlo para even
tualidades del servicio ()n esta Corte.
31 de octubre do 1923.
Sr. Almirante Jefe de la Jui isdieción de Marina
en la Cort4-.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone embarque en la Escuadra de Instruc
ción, el pridier Maquinista D. Francisco Tiara Ame
bedo, en relevo del del mismo empleo D. Domingo
Borné Rniz, que pasa destinado al Departamento
de Cádiz.
2 de* noviembre de 1923.
Sr. General Jef(! de la 3.° Socción del Estado
Mayor Central do la Armada.
bis. raí -int!! General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra do ins
trucción.
Licencias
Concede dos meses do licencia por enfermo, pa
ra esta Corte y Las Palmas, al Alférez de navío
'don Fernando Meléndez Bojart, aprobando el an
ticipo quede dicha licencia lo fué con-cedido al
recurrente por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, en 20 del pasado.
2 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
r. Intendente General de Nlarina.
Concede dos meses do licencia per enfermo, pa
ra Badajoz, al Alférez de fragata, alumno de se
gundo ano, D. Guillermo de Llora e Ibáñez y
aprueba el anticipo que de ella ha hecho el Co
mandante General de la Escuadra do Instrucción,
P01' lo que deberá ser contada a partir del día 24
de octubre de 1923.
2 de noviembre de 1923.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Operarios de máquinas permanentes
Desestima instanclia del oparapio le máquinas
permanente Alfredo Quintá Somoza, solicitando
se le consideren las navegacione que hace con el
bgte automóvil de la Comandancia de Marina de
Viliagareía, en cuya dependencia presta servicio,
como efectuadas en buques de otras navegaciones.
2 do noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Enganches
Concede la continbación en el servicio para in
validar notas desfavorables, al Sargento del pri
mer Regimiento José ()timar Iglesia, sin opción a
premios, debiendo pasar a la situación que le co
rresponda si durante este tiempo incurriese en al
guna falta que le impidiese el fin que se propone.
2 do noviembre de 1923.
Sr. Capitán Gene:u' del Departamento de Cádiz.
Concede continuación ee el servicio, como en
ganchado por tres años y en primera campaña yo
luntat ia, al cabo de mar del torpedero número 6,
Ramón Gayol García.
2 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.,
Concede continuación en el servicio, como reen
ganchado por tres años y en tercera campaña vo
luntaria, al cabo de artillería del guardacostas
Xauen, Alfonso Macías César.
2 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
** —
Radiotelegrafistas
Asciende a segundos Contramaestres radiotele
grafist is, con la antigüedad de 22 de septiembre
último, a los seis Maestres aprobados de dicha es
Ocialidad, que a continuación se expresan, loe
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que serán escalafonados por el orden que se citan,
a continuación de los de su clase y dispone que el
Maestre radiotelegrafista José Casanova Sueiras,
que r.esultó reprobado en los citados exámenes,
continúe su servicio en la Armada, en las vondicio
nes establecidas al final del párrafo 6 ° del articu
lo 7.° del vigente Reglamento de ascensos do mari
nería, aprobado por Real orden de 8 de septiem
bre de 1916 (D. O. núm. 206).
31 de octubre de 1923.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol Cádiz y Cartagena..
Sr. Comandante General de la P;scuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sofiores . . . .
Relación de •ef.-velarlo..
Pedro Esbiñoira Varela, 21,5; fiprobabo.
Antonio Farinós Pérez, 21,5; ídem.
José lbañoz Alinoguera, 17,9; ídem.
Faustino Baños Martínez, 15,8; Ídem.
Diego Ruiz Montreal, i4,9; ídem.
Mantiel Peralta Díaz; 14,0; ídeni.
José Casanova Sueiras, 00,0; reprobado.
Maestranza
El Presidente del Coneejo Supremo de Guerra
y Marina, en acordada de fecha 19, dice a este Mi
nisterio, lo quo sigue:
«Pasado el expediente a Fiscalía, emite en 8
del corriente, el siguiente dictamen: «El Fiscal mi
litar, dice: «que solicitando el operario que fué
del Arsenal de Ferrol, Ramón Vázquez Fernán
dez, so le computen, para los efectos de .retiro, el
ü.ernpo que prestó sus servicios en el A senal y en
Ejército y no constando la condición de haber so
iicitado el reingreso en el Arsenal, tan pronto ob
tuvo la licencia absoluta, según lo dispuesto en la
Ley de 19 de mayo de 1909 (C. L. de la Armada,
número 139), procede desestimar la petición por
no reunir las condiciones señaladas en la citada
Loy»—Ccinforme ol Consejo en Sala de Gobierno,
en 11 dol mes corriente, con el precedente dicta
men Fiscal, de su acuerdo lo participa a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.»
Lb que de Real orden, comunicada, digaa V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
VI E. muchos años. —Madrid 29 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Binado Mayor Contra),
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
ia Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Academias y escuelas
.Dispone que el actual Texto de «Mecánica racio
nal» de Miranda que estudian los guardiasmari
nas de primer año seasustituído por la obra «Meca
nique theorique et Practique» por Edmón Gabuv.
Por la Escuela Naval Militar so redactará el 00-
rrespondiente programa que elevará a este Estado
Mayor Central para su aprobación.
30 de octubre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Entregas de mando
Aprueba entrega de mando del torpedero nú
mero 20 efectuada el día 20 del actual por el Te
niente de navío D. Manuel Durán y Piñeiro al ofi
cial del mismo empleo D. Ramón Díez de Rivera y
Casares, Marqués de Huetor de Santillán.
30 de octubre de 1923.
Sr. General Jefe de la División do Instrucción.
Señores
El Almirante •nearga lo del Despache,
GABUIEL ANTÓN
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se efectue, por el Arsenal de Ferrol,
la modificación de la dirección del tiro del crucero
Reina Victoria Eugenia con arreglo al proyvcto y
presupuesto de obras remitido por ese arsenal,
importante trece mil cuatrocientas veinticuatro pe
setas y cuarenta y cinco céntimos, a cuyo fin se
concede el correspondiente crédito con cargo a
los capítulos y artículos siguientes: las partidas
números 1 al 6 del referido presupuesto de obras,
mportantes cinco mil quinientas cincuenta y nueve
pos42tas cuarenta y cinco céntimos, afectarán al ca
pítulo 15, artículo 2.° y las partidas números 7 al
15, ascendontes a siete mil ochocientas sesenta y
cinco al capítulo 13, artículo 2 °del vigente presu
puesto.
140 que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABWEL • ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Si•. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Señores .. .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial del
Comandante General del Arsenal de Ferrol, núme
ro 2.381 de 4 de octubre último, con la que remite
planos y presupuesto para la adquisición de tres
grilletes giratorios, con destino al (la/atea S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerd ) con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien autorizar
dicha adquisición, a cuyo fin so concede un cré
djto de noventa y cinco libras trece chelines seis
peniques, que deberá afectar al concepto de mate
rial inventario, capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente
presupuesto, y ser situado en Londres, a disposición del Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.- -Nladrid 31 de octubre de 1923.
El Almirante encargado t el Despacito,
GABRIEL ANTÓN
Sr. AlmiranteJefe del Estado Mayor Central de
la A rmad a .
Sr General 2.° Jefe do! Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de uste ■1inisterio.
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Servicios auxiliares
Licencias
Concede dos meses de licencia por enfermo, pa
ra San Fernando, al Artróno.no de primera don
Lauro Lobo y Hernández-Rubio.
2 de noviembre do 1923.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para
Madrid al auxiliar segundo de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Juan Fran
cismo Puig Escalona, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
30 de octubre de ¡923.
Sr. General Jefe do la 3•« Sección del Estado Ma.
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Almirante ,Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Reemplazo
Dispone que desde la revista administrativa del
mes de noviembre próximo, pase a la situación
de reemplazo por enfermo, conforme a lo que se
determina en el artículo 4.° del Reglamento de 14
de. enero de 1919 (C. L. núm. 12), al Auxiliar ter
cero del cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Anto
nio Traverso Cán( va
31 de octubre do 1923.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil Ge Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
**—
Gratificaciones
Dispone que el Auxiliar segundo de nueva or
ganización del cuerpo de Auxiliares da oficinas
don Francisco Martín Delgado, perciba. desde la
revista administrativa del mes de octubre, la gra
tificación correspondiente a dos quinquenios y
dos anualidades.
2 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Nia
yor Central do la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
**
Antigüedad
Desestima instancia del auxiliar tercero del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Francisco
Sobrao Gral], en la que suplica le sea rectificada
la antigiiedad en su actual empleo.
30 de octubre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado
Mayor Central de la Armada y Servicios Auxiliares
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General de Marina.
e
El Almirante eneargano:del Despachfl,
GABRI EL ANTÓN
Organización
Excmo. Sr.: Visto el expediente iniciado con
motivo de la comunicación que a V. E. elevó el
Comandante de Nlarina do Valencia, dando cuenta
que en ocasión de colebrarso en aquella capital
una procesión durante las fiestas de la Coronación
do la Santísima Vírgen de los Desamparados, se
le asignó un puesto distinto del que ocupaban las
autoridades que presidían la mencionada proce
sión, con merma, a su juicio, de los prestigios de
la autoridad de Marina, y consultaba al propio
tiempo el puesto que le correspondía ocupar no
sólo en aquel acto sino en cuantos análogos pudie
ran presentarse; S. M. el Rey (q D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio, ha tenido a bien resolver quo en
el caso que es obp-to del mismo, ps do perfecta
aplicación lo dispuesto en la Real orden do 4 de
mayo de 1895 (C. L. ndm. 80) que previene que en
las procesiones, actos de cultos y religiosos la pre
sidencia corresponde a la autoridad civil y ésta es
la que está llamada a decidir o consultar, en caso
de duda, el lugar que a su lado deben ocupar la
autoridad Militar y la de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. –Madrid 24 ,de octubre de
1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sentidos Sanitarrios
Cuer, o de Sanidad
Dispone quo el Comandante Médico D, Adolfo
Rodríguez de Linares, cese de Ayudante 'personal
del Inspector D. Luis Vidal y ieruel y quede de
plantilla en el destino de Jefe do Clínica del Hos
pital militar de Marina de Cartagena, que interi
namente desempeña.
2 de noviembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la A rmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General deMarina.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
-
Circulares y disposiciones
)1\ISEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo en virtud
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las facultades quo le están conferidas, ha exami
nado el expediente promovido por Juana Quirós
Gilabert, viuda del cabo de fogoneros que fué de
la Armada, Antonio Periago Planet, en solicitud
de pensión.
La Real orden de Marina de 1.° de julio de 1918,
no puede hacer extensixa a este Ramo la ley do 29
de junio de 1918 en su Base 8 «epígrafe, Clases de
tropa» ya que aquella dispocición se refiere a suel
dos y haberes de las clases de marinería, pero de
ningún modo a pensiónes para las familias. Cierto
es, que el punto 7.° de la mencionada Real orden
ampliada por la de 30 de noviembre del mismo año
emplea la palabra pensión, mas DO en la acepción
amplia de la misma, sino unicamente en la propia
de la materia a que se contrae la Real orden y,
por tanto refiriéndose al retiro o haber pasivo de
las clases de Marinería.
Por otra parte, el cabo de fogoneros, no tiene
asimilación de sargento de Ejército sino do cabo,
ya que la que ostenta dentro de Marina es a cabo
de mar, y esta corresponde a la clase últimamente
mencionada del Ejército.
Y como la mencionaca ley en su letra F de la
Base 8.8 clases de tropa, sólo concede pensión del
Montepio Militar a partir de la Clase de Sargento,
es evidente quo al no corresponderle al causante
por su empleo de cabo de fogoneros, tal asimila
cii'Sn, no le pueden ser aplicables a su familia los
beneficios de tal ley.
Le sería aplicable a la familia la ley de 8 de ju
lio de 1860 en relación con la de 29 do junio de
1918, con la pensión del sueldo que disfrutare y el
Decreto de las Cortes de 1811 con la pensión de
trescientas pesetas anuales según Real orden de
11arina de 29 de diciembre de 1896, si el causante
hubiera fallecido en función de ()morra o victima
dc; algún siniestro como en naufragio, voladura
de almacén etc. pero habiendo sido de enfet medad
común, no pueden tener virtualidad la aplicación
de las disposiciones referidas.
Por tanto este Alto Cuerpo, en 22 de septiembre
último, ha acordado no ivocede conceder a la re
currente la pensión que solicita, por carecer de de
recho a ella.
Lo que de orden del Sr. Presidente, Vigo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
arios. Madrid 26 de octubre de 1923.
El Cloneral Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitan General del Departamento
de Cádiz.
4.111111
ANUNCIO
Combinaría dell:Armee:mi de Ferroll.
Se pone en conocimiento do cuantas personas
deseen interesarse en la compra de las Gabarras
K. 2 y K. 3 perdidas en Malpica y Cuño (Camari
tias)respectivamento:que,a los diez días de publica
do este anuncio en los periódieos oficiales, con
tado, á partir del que últimamente lo hubiese
publicado, tendrá lugar en la Coinandancia de
Marina de la Coruña el acto do la subasta para la
venta de dichas gabarras, con sujeción al pliego
de condiciones que está de manifiesto en el Esta lo
Mayor Central del Ministerio de Marina, Coman
dancias de Marina do Ferrol, la Coruña y Bilbao y
que se itHerta con este anuncio en el DIARIO OFI
CIAL del niiiisterio de Marina y Boletines Oficiales
de la Coruña y Vizcaya.
Arsenal de Forrol 16 de octubre de 1923.
El Comisario,
Andres rerdd.
Pliegos de condiciones para la enagenación por medio de
subasta pública de las gabarras "K-2„ y "K-3„ perdidas
en las proximidades de Malpica la primera y en la ense
nada de Cuño (Camariñas) la segunda, subasta que se
celebra en virtud de Reales órdenes telegráficas de 24
de marzo y 3 de abril últimos.
1.0 La 'subasta tiene por objeto la venta de las gaba
rras K-2 y 117-3, con sus respectivos motores, que existen
en las proximidades Malpica la primera y en la ense
nada de (Camariñas) la segunda.
2.° Cada una de ias gabarras referidas con los acce
sorios quo tenga a su bordo constituye un lote, pudien
do los. licitadores presentar proposición para la compra
de un solo lote o de los dos objetos de la subasta.
3.0 Los efectos distintos que con los cascos do las ga
barras constituyen los respectivos lotes comprenden en
relaciones que se acompañan a este pliego para que los
licitadores puedan formarse cabal juicio de lo que se
trata do vender, no admitiéndose reclamaciones ni ob
servaciones sobre el repetido material objeto do subast4,
una vez efectuada ésta.
4.0 Para que los licitadores puedan adquirir una idea
exacta del estado de las gabarras y sus accesorios, se les
permitirá tomar :i bordo cuantos datos juzguen precisos.
5.0 Las gabarras con los elementos que cada una se
tenga se entregarán al adjudicabrio o adjudicatarios en
el lugar en que cada una se encuentra y desde ese mo
mento corren a cargo de los compradores, tanto la custo
todia del material que ha adquirido,.como los gastos que
puedan' ocasionar su traslado y remolque, cesando por
conipleto la Marina en cuanto tenga relación con ese re
ferido material vendido. •
6." Lo's precios (Inc han de servir de tipo para la su
basta son los siguientes:
'Primer 1ute, gabarra k-2 y efectos que tenga a bordo
como formando parte de su inventario, incluso su
motor, 4 640 pesetas.
Segundo lote, gabarra K-3 e ídem idem fd., 7.300 pe
set!' s.
7." El acto de la subat-Ata tendrá lugar en la Coman
dancia de Marina de La Coruña ante la Junta. que se de
signe al efecto, a los diez días de la publicación de su
anuncio en la Gacela de Madrid, DIARIO OFIcIAL del Mi
nisterio de Marina, Boletines Oficiales de las provincias
de La Coruña y Vizcaya y por medio de edictos que se
lijarán en 1as Comandancias de Marina do Ferro!, La Co
ruña y Bilbao. Los diez días se contarán a partir del en
que aparezca en el periódico-) oficial que últimamente lo
hubiese publicado, anunciándose el día y hora de la su
basta en los mismos periódicos oficiales y por edictos en
las mismas Comandancias de Marina.
8.° Desde el día en que aparezca el primer anuncio
hasta cinco antes del en que deba celebrarse la subasta
se admitirán en el 5.° Negociado do la Sección del mate
rial del Estado Mayor Central del Ministerio de Marina,
Capitanía general del Ferrol y Comandaneias lie Marina
de La Coruña, Ferrol y Bilbao, las proposiciones de las
personas que quieran adquirir una o las dos gabarras
cuya Venta se subasta.
Dicho plaz() se considerará ampliado hasta las dos de
la tarde del día anterior al señalado part, la subasta, porlo que respeeta a las proposiciones que puedan ser presentadas en la Comaindancia de Marina de La Coruña.
También podrán los licitadores presentar sus propo
sieiones a la Junta de subastas durante el plazo de lostreinta minutos anteriores a la hora señalada para la celebración del acto.
Los pliegos de condiciones con las relaciones de losefectos que so venden en unión de los cascos de las gabarras, estarán de manifl-sto en el Estado Mayor Central del Ministerio de Marina y en las Comandancias deMarina de la La Coruña. Ferrol y Bilbao para examende las personas que neeesitsn consultarlos. -
9•0 Las proposiciones deberán redactarse con sujeción al modelo que se inserta al final de este pliego decondiciones y se extenderá precisamente en papel sellado de una peseta, no admitiéndose las que se presenten
en papel común con el sello adherido a él, debiendo presentarse en sobre cerrado, lacrados y firmados por losinteresados.
Estas proposiciones podrán referirse a uno o a los dos
lotes, estarán libres de raspaduras o enmiendas, y on ellaha de consignarse CO!) toda claridad el nombre de la persona, razón social o compañía que hace la oferta y elpunto en que se presenten. Les aumentos qae en ella seofrezcan han de hacerse con separación de lotes y so ex.presarin en un tanto por ciento de la unidad monetariaadoptada para los precios tipos.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera delsobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula personal y un documento que acredite haber impues-.to en la Caja General de Depósitos o en sus sucursalesde provincias, en metálico o en valores públicos admisibles por la ley, al tipo que establece la Real orden de 23de julio del año de 1911, la cantidad de 230 pesetas si laproposición se refiere sólo al primer lote y do 365 pese
tas si se refiere al segundo. Aunque la proposición seaúnica para los dos lotes, los resguardos de los correspondientes depósitos serán separados por cada lote.Estos depósitos se admitirán igualmente en las Cajasde las Habilitaciones del Ministerio de Marina y de lasde maestranza del Arsenal del Ferro] y provincias marí
timas de la Coruña y Bilbao.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesa
dos después de tornar razón de ellas en el sobre que
contenga la proposición. Los resguardos del depósitoprovisional se devolverán cuando se termine la subasta,reteniéndose sólo el correspondiente al adjudicatario o
adjudicatarios provisionales, y los de aquellos licitadores
que formulasen protestas en el acto de la licitación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro,
se acompañará a ella el poder que lo acredite, el
cual será bastanteado por el vocal letrado de la Junta.
Si el proponente es extranjero presentará declaración
escrita de renuncia a los derechos que por la legislación
de su país puede tener en materias de contraios.
10." Si en el acto del remate resultaran dos o más
proposiciones iguales se procedera a nueva licitación
oral por pujas a la llana, durante un plazo de quince mi
nutos, y si transcurridos éstos subsistiese la igualdad,
se procederá al sorteo de las proposiciones.
11.0 La escritura del contrato si procediese su otor
gamiento deberá quedar formalizada dentro de los diez
días siguientes al en que se notifique la adjudicación,
debiendo hacerse constar en ella quo el 'adjudicatario
ha ingresado en la Tesorería de Hacienda do la pro
vincia de La Coruña, mediante orden recibida de la
Intervención del Departamento, el importe en que se
haya hecho la adjudicación.
La escritura deberá otorgarse en la Coruña y de no
tener efecto en el plazo señalado en el párrafo anterior
se considerará nulo el remate con pérdida del depósito
impuesto por el adjudicatario. En igual pena incurrirá
el adjudicatario cuando por no proceder el otorgamien
to de escritura no entregue el importe del lote o lotos
dentro del plazo de seis días contados a partir de la fe
cha de la adjudicación.
12.° La entrega de las gabarras se hará por el funeio
nario que se designe al efecto.
13.0 Serán de cuenta del rematante los gastos si
guientes:
(1) Los que se causen en la publicación de los anun
cios 011 los periódicos oficiales,-que so justificarán preseutan(io los recibos correspendientes.
irb) Los del otorgamiento do la escritura si procediese
y copia testimoniada de la misma.
:se) El pago de los derechos reales y los demás vigen
tes o que se señalen en el eurso de este expediente y que
debe'percibir la Haciejida por cualquier concepto."Será obligación del adjudicatario entregar en la Inter
vención del Departamento para uso de las oficinas, cua
tro copias simples do la escritura cuando por la cuantía
de la adjudicación procediese su otorgamiento.
14." Además de estas condiciones regirán para esto
contrato cuanto se determina en el vigente Reglamento
de Contratación de cuatro de noviembre de 1904 y cuan
tas disposiciones posteriores lo hayan modificado, así
como los preoeptos de la ley de Hacienda pública de pri
mero de julio de 1911.
15.0 No se admitirán proposiciones que alteren las
claúsulas de este. pliego, no se ajusten al modelo, no cu
bran los precios tipos o no vengan acompañadas del res
guardo del depósito provisional.
Arsenal del Ferrol, 9 dé mayo de 1923.
El jefe del Negociado de Acopius,
Manuel Otero.
V.° B.°
El Comisario del Arsenal,
Andrés Perdá.
MODELO DE PROPOSICION
Don N. N... , . vecino do calle de núme
ro... en su nombre (o en nombro de D. ......) vecino
de calle de ..... número)... para lo que se ha
lla competentemente autorizado hace presente: Que im
puesto del anuncio publicado en la Gaceta de Madrid nú
mero... de tal fecha (o en el Boletín yicial de la pro
vincia de de tal fecha), paca- la venta en subasta
pública de las gabarras K-2 y K-3 que
las proximidades de Mnlpica la primera y en la 'ensenada
de Cuño (Camariñas) la segunda, so compromete a ad
quirir la primera de dichas gabarras o la segunda, o
las dos, con estricta sujeción al pliego de condiciones
que se halla do manifiesto en el Ministerio de Marina
(o Comandancias de Marina de La Coruña, Bilbao y Fe
rrol) por el precio señalado como tipo en dicho pliego, o
con 01 aumento de tantas pesetas y tantos céntimos por
cada cien pesetas sobre el precio fijado a la gabarra (si
se refiere a más de un lote, se dirá con tal aumento en lo
que se refiere al lote número.... o con tal aumeisto en
lo que se refiere ai lote número uno y tal en lo referen
te al lote número (los).
Fecha y firma, todo en letra.
RELACION
Gabarra K-2
Hundida en un pozo.----Motor completamente deteriora
do y sin accesorios.
Se calculan 116 toneladas de chatarra.
Gabarra K-3.
Partida en tr'es secciones.--Motor completamente de
teriorado y sin accesorios.
Ciento diez y seis toneladas de chatarra.
Un algibe de 1.275 litros en buen estado.
Un íd. de 1.325 Id. en íd. ftr3.,
Un íd. de 2.100 íd. en
Un íd. de 690 íd. en id. U.:1,
Un íd. de 2.100 íd. en mal estado (roto).
Uti íd. de 690 íd. en fol , íd. (roto).
Arsenal del Ferro], 9 de mayo de 1923.
V.° B.°
El Comisario del Arsenal, El Jefe del Negociado de acoploF,
Andrés Cerdá. Manuel Otero.
In1Hteria do Mitri.,n
